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Anemia merupakan masalah kesehatan utama yang menimpa hampir separuh anak-anak di negara
berkembang, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebanyak 21,7% mengalami anemia.
Prevalensi anemia pada kelompok umur 5-14 tahun sebesar 26,4%, sedangkan pada kelompok umur
15-24 tahun sebesar 18,4%. Faktor status gizi mempengaruhi terjadinya anemia maka konsumsi
makanan sebagai asupan gizi remaja putri perlu mendapatkan perhatian yang utama. Peran orang
tua sangat penting dalam menentukan kesehatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan memberikan gambaran perilaku orangtua dalam upaya pencegahan anemia
pada anak sekolah dasar di sdn cinderejo kota surakarta.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan desain penelitian cros
sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 di SDN
Cinderejo sebanyak 142 anak. Penelitian ini menggunakan total sampling.
Hasil penelitian menunjukan responden memiliki pengetahuan baik sebesar 77,5%, sikap baik
sebesar 100%, praktek baik sebesar 88,7%. Responden mendapatkan informasi dari petugas
puskesmas sebesar 80.99%, penyuluhan merupakan media yang paling banyak digunakan (87,3%),
dan responden yang mendapatkan informasi dari sekolah melalui penyuluhan sebanyak 67,6%.
Perlunya program yang bisa mengatasi masalah anemia pada anak sekolah dasar
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